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図3 割礼 1946年
ペギー・グyゲンノ吋ム・コレクション
図1 無題 1939～41年七頁
個人蔵
1'.JZ 月女が円を切る 1943年頃 パリ国立近代美術館蔵
図6 ゴシック 1944年
ニューヨーク近代美術館蔵
図5 ナンバー8 1952年
図4 鳥の努力 1946年
アーカボナック・クリー ク・
シリーズー
ペギー ・グッケンハイム・コ
レクション
フイリップ・グッドウイン・コレクション
図7 無題 1944～45年頃 ニューヨーク近代美術館蔵
図9 カット・アウト像 1948年 間8 カァト・アウト 1948～50年頃
個人蔵 大原美的館蔵
図10 くもの巣を逃れて：ナンバー 7 1949年
シュトゥットガルト国立美術館蔵
図11 木馬：ナンバ－lOA 1948年 ストックホルム近代美術館蔵
図12 白いインコ：ナンバー24A 1948年 ABC, Inc.蔵
図13 ナンバー32 1950年 ノルトラインーヴェストファーレン美術館蔵
図15 影：ナンバー 2 1948年
個人蔵
図17 無題 1946年頃 個人蔵
図18 ティー・カップ 1946年
アカボナック・クリー ク・
シリーズー
ロパー ト・エルコン・ギャラリー 蔵
図16 ナンバー32（部分） 1950年
、 、 、
?
、 、??
図19 アイオワ大学美術館蔵1943年壁
個人蔵1950年ナンバー10図20
図23 無題 1943年頃 個人蔵
図21 収童文：ナンバー10
1952年
アルブライト＝ノックス・
アート・ギャラリー蔵
図22 収数 1952年
ローンによる書き起こし
（ポール・モチーフ）
